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Esplendor i misèria 
de la informació 
' . economtca 
XAVIER VIDAL-FOLCH 
·L a informació econòmica dels darrers anys evolucio-
na al compàs de l'evolució de l'economia mateixa. 
des del periodisme elit "financer", que conegué la 
seva època daurada als a nys del "desarrollismo". fins a l 
nou esclat de periodisme professionalitzat dels anys de 
l'expa nsió que caracteritza l'actual transició econòmica. 
tot passant per la travessada del desert de la cri si dels 
setanta. 
1.- L'època del "periodisme financer" 
Els anys seixanta són els a nys de l'arrencada econòmi-
ca. Per primera vegada. amb el Pla d'Estabi lització del 
1959 i els progra mes subsegüents de la "planificació indi-
cativa". es pot parlar de l'existència sota el fra nquisme 
d'una certa política econòmica articu lada més enllà dc les 
quatre nocions de subsistè ncia autàrquica dificultosa- 97 
ment amanides fins aleshores. El marc econòm ic es flexi-
bilitza. s'instrumente n noves polítiques monetàries. fis-
cals i de rendes (contractació col.lectiva). es comença a de-
sintervenir i desburocratitzar l'economia. i a obrir-la tími-
dament cap a l'exterior. Es c reen noves empreses. se 
n 'a mplien d'altres. reviscola la inversió es trangera a Es-
panya. es fan beneficis. Però aquests fenomens es pro-
dueixen sense llibertat. amb bastants agents socials pri-
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vats de la paraula i una premsa encara emmordassada. La 
premsa -a qui la censura converteix en gairebé única per 
la via de la uniformització: tots els diaris són massa 
semblants-. a penes es fa ressò del debat econòmic. O no 
hi és o no hi és permesa o fomentada la seva divulgació 
més enllà d'a lguna revista especialitzada o a tot estirar 
d'unes pàgines setmanals. 
Així, l'oferta d'informació econòmica que presenten els 
diaris de Barcelona es desenvolupa sobre tres eixos: 
a) L'estricta reproducció oficial i oficial ista de les actua-
cions i dels plans de l'Administració (sigui el Consell de 
ministres, sigui l'oficina del pla de Laureano López Rodó, 
el Consejo de Empresarios barceloní o la Hisenda muni-
cipal), en el moment i de la manera que l'Administració 
mateixa determina. Es tracta de material prioritàriament 
distribuït per agència: material, és a dir, informació imbri-
cada amb propaganda. com correspon al règim. 
b) Una tasca divulgativa i de debat, que anirà creixent 
amb els anys, a càrrec d'experts i de professors universita-
ris. Hi ha tres grans aportacions, sempre amb periodicitat 
setmanal. En primer lloc, des del 1955 fins al 1973. a "La 
Vanguardia ... els comentaris de Fabià Estapé -que hi 
portà una secció setmanal que es deia "Actualitat econò-
mica",- tingueren gran acceptació i influència sobre la 
política econòmica: "Des d'aquesta secció, que influïa 
molt sobre Madrid. és des d'on més suport es va donar al 
Pla d'Estabilització. des d'on més es va combatre l'inter-
vencionisme i es va defensar el liberalisme econòmic", ha 
explicat Ernest Lluch.( 1) També Josep Jané Solà hi escriví 
periòdicament des del final dels seixanta i durant els pri-
mers setanta. La segona aportació sistematitzada fou la 
dels homes del Cercle d'Economia a les "Paginas especia-
les .. del "Diario de Barcelona", des del 1964 fins al 1972. i 
que aplegaren nombrosos membres de la institució. agru-
pats en un comitè de redacció (2). En tercer lloc cronolò-
gic. les pàgines setmanals d'"EI Correo Catalan" dels pri-
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mers anys setanta, elaborades per un col.lectiu -el mateix 
que abans havia elaborat durant un temps les de "Desti-
no"- encapçalat per Ernest Lluch i format per Eugeni 
Giral, Manuel Esteve, Joan Gaspar, Josep Maria Carreras 
i Antoni Montserrat. 
e) Una informació empresarial i financera, principal-
ment a través de notes i gasetilles, en la qual freqüentment 
se superposa el que és estrictament informació i el que 
és publicitat. 
D 'aquests tres àmbits, aquell que caracteritzà més cla-
rament el periodisme del període és el tercer, tot i no ser. 
ni de bon tros, ni intel.lectualment suggerent ni professio-
nalment exemplar. 
Els anys seixanta són els anys de creació d'empreses, 
d'ampliació d'activitats, d'eixamplament dels mercats, d'ir-
rupció de nous sectors o de noves iniciatives en sectors in-
dustrials o de serveis ja existents (banca, metall, quími-
ca). Al model de creixement propiciat pels tecnòcrates del 
franquisme correspongué un model específic d'informa-
ció econòmica. El creixement era induït des de dalt: la in-
formació econòmica interressava a pocs sectors, els estric-
tament afectats de manera directa i immediata. L'expan-
sió era desordenada i es desenvolupava dins un marc au-
toritari: La informació s'oferia plena de cauteles, a penes 
sense contrastació. El règim tenia amics incondicionals o 
bé enemics: per regla general els periodistes financers 
eren, no cal dir-ho, addictes al règim i addictes a determi-
nades empreses sobre les quals informaven. La censura 99 
ho condicionava tot: els mecanismes de relació d'aquest 
reduït grup de periodistes especialitzats amb les fonts in-
formatives eren foscos i discutibles. No hi havia sindica-
lisme lliure: els agents socials, les vagues, el conflicte, la 
negociació col.lectiva no tenien espai a les -d'altra banda-
migrades o inexistents seccions d'economia, sinó, en tot 
cas, a les de la informació local. 
El degà del periodisme econòmic barceloní, Joaquím 
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Perramon i Palmada, ha recordat aquelles pàgines econò-
miques d iàries dels periòdics dels anys seixanta tot expli-
cant que, a més de la informació borsària, contenien in-
formació avariada: "Les escasses notícies financeres gene-
ralment s'escampaven per les pàgines en forma de gaseti-
lles i algun article publicitari camuflat d'informació 
econòmica, o millor comercial. També es publicava la so-
lapa d'algun llibre d'economia que s'editava. La major 
part de l'espai d'aquestes pàgines financeres estava d.esti-
nat a la publicitat. En primer lloc. els avisos oficials. ara 
anomenats anuncis oficia ls. Els segueixen els anuncis fi-
nancers, com emissions de valors, distribució de divi-
dends, anuncis de juntes d'accionistes, etcètera."(3). 
El periodisme és contrast de fonts i selecció i ava-
luació de la novetat: per definició, el periodisme és crític o 
no és tal periodisme. Doncs bé, la manca de contrast 
fou la nota dominant de l'època: invariablement es reco-
llia la versió oficial com a veritat absoluta. Es produï la 
patrimoníalitzacíó de la notíc ia. és a dir, un escàs nombre 
de persones i centres de decisió eren consagrats com a 
"fonts" autoritzades. 
El periodisme del franquisme, i encara més el periodis-
me del franquisme econòmic no fou crític, no fou perio-
disme, estricte, sinó potser propaganda o relacions públi-
ques.'Molts empresaris ho entenien així (i alguns ho ente-
nen encara igualment). D'aquesta manera, el model del 
periodista "financer" era el del pur transmissor d'aspectes 
-difícilment de globalitats- de l'activitat d 'uns empresa-
ris o negociants convençuts que el periodisme era part de 
la publicitat. I com a tal, en força ocasions, de pagament: 
així, era quelcom habitual a la premsa de Barcelona que 
els anuncis publicita ris de les juntes generals de bancs i 
d'indústries arribessin als diaris físicament de la mà dels 
redactors d'aquests temes: també eren ells qui cobraven 
les oportunes comissions. Alguns patrons teoritzaven 
aquest mecanisme com a coartada per no tenir redactors 
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econòmics en nòmina i no pagar-los un sou, o també pro-
piciaven la pluriocupació dels redactors en gabinets de 
premsa o d'imatge d'entitats que entraven en l'àmbit de 
cobertura i de responsabilitat qel periodista en el seu dia-
ri. Quina independència podia reclamar-se en aquestes 
circumstàncies d'irregularitat generalitzada? 
Per acabar-ho d'adobar, els agents econòmics només 
compareixien públicament si no hi tenien més remei, si 
havien d'afalagar periodistes per tal d'ocultar alguna notí-
cia o de modular-ne la publicació. Tant com vendre èxits 
es compraven silencis. El resultat a les planes dels diaris 
era una mescla desordenada d'informació i d'opinió, una 
indefensió permanent davant del subjectivisme, la manca 
més absoluta de credibilitat i d'interès general. 
Aquest panorama -amb alguna excepció notable- es 
mantingué fins a la transició política. En realitat, els pri-
mers anys setanta són una continuació gairebé sense dife-
rències dels anys seixanta: els governs del franquisme tar-
dà tracten de pontenjar la crisi petrolera de final del 1974 
per motius polítics (absència d'autoritat per a endegar po-
lítiques de rigor, decadència mental i física de la persona 
del dictador), de manera que les polítiques d'ajust es retar-
den, i a Espanya es viu amb la falsa iLlusió de la inexis-
tència de la crisi energètica i dels seus greus im pactes en 
els preus, l'estructura de costos i el conjunt de la indústria 
i de l'economia. 
2.- La crisi i la transició política (1974-1982) 101 
Els primers anys de la transició registren els primers 
impactes de la crisi energètica. En realitat, els anys setan-
ta, els anys de la crisi, comencen el 1974 i acaben ben en-
trada la dècada següent. Aquests anys registren una eclo-
sió del nou sindicalisme i de la conflictivitat laboral. La 
reducció de marges palesa els problemes de gestió (a dife-
rència de les etapes d'expansió, en què tots els errors es ta-
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pen o es dissimulen), cosa que dóna lloc a la discussió pú-
blica sobre la figura de l'empresari, que, a més, s'identifica 
com a beneficiari o còmplice de l'etapa política anterior. 
Com ha escrit Perramon, "la crisi destapa l'olla dels pe-
cats del sistema econòmic i financer, i de les institucions i 
empreses." (4) La política econòmica navega durant bas-
tants períodes sense rumb ni orientació, tributària gairebé 
sempre de la prioritat política, consistent a bastir i conso-
lidar el sistema democràtic, i de la inestabilitat del partit 
en el govern. Sorgeix l'estanflació, estancament amb infla-
ció, i el subsegüent desconcert dels economistes i de l'aca-
dèmia davant la situació. Ja no es creen ni s'amplien in-
dústries, sinó que la notícia és que suspenen pagaments o 
fan fallida. Baixa la publicitat, i la crisi arriba també a les 
empreses de comunicació. 
Amb aquesta conjuntura, comença a néixer un perio-
disme econòmic més professionalitzat i crític, que cohabi-
ta amb el vell periodisme financer. D'una banda, creix 
l'interès pel quadre internacional, per la política econòmi-
ca general, pel quadre macroeconòmic i per la interrrela-
ció entre economia, finances i relacions industrials. Així 
mateix es plantegen interrogants sobre el model de desen-
volupament seguit, sobre l'eficàcia de les mesures arbitra-
des dayant la crisi i sobre la plasmació de la concertació 
social' iniciada amb els Pactes de la Moncloa. Finalment, 
es reforça l'atenció dirigida a l'estructura de l'economia 
regional, caracteritzada per un "menor pes de les adminis-
tracions públiques; inexistència de gran banca pròpia; es-
càs impacte relatiu de l'empresa pública; diferent presèn-
cia sectorial de les multinacionals i més gran protagonis-
me de la petita i mitjana empresa transformadora que de 
la gran indústria de base." (5) · 
Aquest nou periodisme participa d'una manera o altra 
del trets específics de la cultura econòmica catalana del 
període, configurada per elements tan diversos i fins i tot 
contrad,ictoris com, entre d'altres, una certa mentalitat au-
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tàrquica basada en el desig d'autosuficiència entroncada 
amb un difús nacionalisme econòmic; una aproximació 
crítica a la figura tradicional de l'empresari; un rebuig 
ideològic (amb arrels nacionalistes, antimonopolistes i en 
la cultura d'esquerres) de la transnacionalització, que es 
manifesta sobretot envers les multinacionals; i una valo-
ració concomitant de la petita i mitjana empresa. El rere-
fons ideològic d'aquesta valoració de les "pime" conjuga 
tres factors. Primer, l'antimonopolisme. Segon, la visió de 
la "pime" com a valor refugi davant la crisi en un moment 
en què els grans sectors pesants -i les seves grans 
empreses-, com la siderúrgia, el sector naval o la quími-
ca de base, entren en crisi. Tercer, reflexions sobre el mo-
del de creixement, la flexibilitat tecnològica o la preocu-
pació sobre els recursos bàsics com les del Club de Roma 
o la de treballs en la línia de "Small is beautiful", de E. 
F. Schumacher. 
En aquest marc, el succés potser més important fou la 
crisi del primer grup financer català, entorn de Banca Ca-
talana, una part important, però només element parcial de 
la gran crisi bancària 1978-1982, que afectà una cinquan-
tena de bancs espanyols. D'aquella aventura, se'n genera-
ren dos efectes més o menys duradors. En primer lloc, des 
del punt de vista econòmic, el fracàs d'aquell grup fou el 
fracàs d'un determinat intent de donar dimensió a les en-
titats econòmiques pròpies, de vertebració de l'economia 
catalana: fins a les acaballes dels anys vuitanta no havien 
de sorgir nous plantejaments sobre aquesta qüestió, dis-
senyats sobre bases noves. En segon terme, des de l'angle 
del periodisme, la coloració política present en el projecte 
des del seu naixement i l'agitació en què es descabdellà la 
seva crisi influïren segurament amb efectes retardataris 
sobre l'exercici objectiu i crític (és a dir, contrastat) de la 
professió, tot primant-ne. en alguns casos els aspectes 
passionals. 
Un altre element clau del període va ser l'accelerat pro-
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cés de reconversió industrial a què es veié sotmesa l'eco-
nomia espanyola, i la catalana. Segurament d'aquest feno-
men de política industrial neix el renovat interès de la 
premsa per les anàl isis o les informacions sectorials, que 
van més enllà d'una companyia concreta. Al mateix 
temps. la persistència de la depressió econòmica (segon 
xoc petroler) instal.là la· societat dins la crisi. i augmentà 
l'interès - ara considerat útil- per aquest tipus de pro-
blemàtica. 
D'aquesta manera, la informació econòmica incremen-
tà l'oferta de globalitats, de profund itat i d'espai informa-
tiu, i a nà ampliant -ni que fos relativament- el públic 
interessa t. 
En aquesta renovació tingué un paper decisiu la creació 
d'"El País" (1976), com a primer periòdic que dedicà un 
espai i una atenció notables a la informació econòmica. i 
que amb la seva edició catalana (1982) va fer permeables 
els, fins a leshores tancats, distants i provincians mercats 
locals de la premsa espanyola. Amb una perspectiva origi-
·nal, també "El Periódico" seguí aquest camí d'atenció pels 
fenomens econòmics des de la independència professio-
nal i la incompatibilitat amb activitats no periodístiques. 
I, posteriorment, "La Yanguardia" es va anar sumant pro-
gressivament a la renovació, sense trencar definitivament 
amb éls vells hàbits. El procés a rribava també, ja avançats 
els anys vuitanta, a ls mitjans àudio-visuals (especialment 
a TVE, TV-3 i Ràdio Barcelona). 
Simultàniament, els periodistes començaren a encarar-
se amb les noves situacions de manera col.lectiva. L'efí-
mer grup "Nova Frontera" (1981-1984) va donar fe pública 
d'un cert relleu generacional i d'hàbits professionals. que 
culminà en l'Associació de Periodistes Econòmics de Ca-
talunya ( 1986). Augmentà la preocupació pel reciclatge 
professional, cosa que es concretà des del primer curs per 
a periodistes d'informació econòmica a ESAD E ( 1980); 
passant pels cursos de la Cambra i la Generalitat sobre la 
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Comunitat Europea (el primer d'ells. el I {)XO-XI), fins a 
a rribar al "master" Universitat Autònoma dc Barcclona-
Col.legi de Periodistes iniciat el 1990. És a dir. s'han fet co-
ses, però encara de manera molt insuficient: la cultura 
econòmica dels periodistes especiali tzats és encara has-
tant inferior a la cultura esportiva dels informadors 
esportius. 
3.- Transició política i transició_!conòmica 
Hi ha coincidència a situar el final dc la transició políti-
ca al 1982, amb l'arribada dels socialistes al govern: l'al-
ternança de partits s'entén com la consolidació del siste-
ma. Entre el 1982 i el 1985/86 es viu un període d'ajust que 
podríem anomenar de "pre-transició" econòmica: en 
aquests anys l'economia espanyola surt del marasme, do-
mina alguns dels seus desequilibris bàsics (inflació, ba-
lança de pagaments, dèficit pressupostari). endega un se-
ver ajust estructural, maneja la crisi . La disciplina impo-
sada permetrà abordar, després -quan canvia el signe de 
la conjuntura i ell985 i el 1986 sïnicia una etapa d'expan-
sió-, els reptes definitius de la transició econòmica, és a 
dir, de l'homologació amb les estructures dels països 
comunitaris. 
La data cabdal és ri de gener del 1986, "quan Espanya 
ingressà en l'Europa dels dotze i es va posar data fixa ql fi-
nal de les fronteres econòmiques; a ixí, la transició econò- 1 os· 
mica té un camí de set anys, que arribarà a la seva fi el 
1993, en el moment en què entri en vigor el mercat 
únic".(6) I el moment més significatiu, més plàstic, es 
dóna el 19 de novembre de 1987, quan el banc de Bilbao 
presenta la seva OPA hostil envers el Banesto. 
La realitat econòmica sofreix una acceleració continua-
da L a leshores, la informació econòmica que ha de 
reflectir-la, s'h i ha d'adaptar i viu també una acceleració 
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desconeguda. L'oferta d'informació econòmica augmenta 
per tal de respondre a una demanda creixent deguda a di-
versos factors: "sensació de final de la transició política. 
creixement econòmic sostingut, participació cada cop més 
activa dels petits estalviadors en l'administració dels seus 
patrimonis, obertura de fronteres imposada per la incor-
poració a la Comunitat Econòmica Europea, etcètera". (7) 
No tots els fenomens econòmics nous reverteixen en una 
major claretat: la situació borsària és propícia a l'especu-
lació, i el tràfic interessat de notícies es reforça. Hi ha fins 
i tot un lamentable retorn a la valoració del rumor. Els ga-
binets d'intoxicació es multipliquen. Bona part de les ba-
talles pel control de societats i sectors es lliuren en el ter-
reny de la informació. Al caràcter selvàtic d'alguns 
agents econòmics es correspon al salvatgisme d'alguns es-
tils de periodisme econòmic, que substitueixen la veracitat 
per la versemblança. S'arriba a confondre la informació 
d'economia amb el pur xafardeig, fenomen propiciat so-
vint per les conductes insòlites de determinats alts perso-
natges. En absència de valors o davant la decadència d'i-
dees, tot hi val. I freqüentment en surt rebent el lector. 
Un exemple escandalós d'intoxicació -i d'escassa reac-
ció professional dels periodistes- ha estat el de les elèctri-
ques. f\ndreu Missé ho ha descrit amb precisió: "Les audi-
tories' van descobrir que la situació econòmica i financera 
de moltes empreses elèctriques era molt diferent de la in-
formació que fins llavors havien publicat les empreses 
mateixes i havíem divulgat els mitjans informatius. En el 
cas de FECSA, aquestes diferències eren escandaloses. 
Pel juny de 1986, la companyia va presentar públicament 
els resultats de l'exercici anterior, del qual va declarar uns 
beneficis de 5.722 milions de pessetes. En el mateix acte va 
distribuir l'auditoria que sobre aquell exercici mateix ha-
via elaborat Arthur Andersen (amb la confiança que nin-
gú no furgaria en el llenguatge críptic dels analistes), de la 
qual es deduïa que els resultats reals del 1985 representa-
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ven unes pèrdues de 34.419 milions de pessetes. Quan vam 
descobrir la realitat de l'assumpte, els periodistes ens vam 
sentir bastant ridículs pensant en tot el que havíem escrit 
de la companyia els anys anteriors. Però això no va que-
dar aquí. Un any després, a la junta del juny de 1987, un 
accionista va demanar públicament al consell que li ex-
pliqués per què la companyia havia declarat a Borsa uns 
beneficis de 2.270 milions de pessetes quan ja es coneixia 
l'auditoria i tothom sabia que l'empresa tenia pèrdues." 
(8) 
Així, doncs, malgrat que es detecta una certa ampliació 
de les fonts informatives i una millora -mai espectacular-
de transparència informativa d'algunes empreses i institu-
cions. la situació general continua essent, ara com fa cinc 
anys, de bastant de misèria: "La misèria de les fonts ofi-
cials es complementa amb l'escassetat. la dispersió i poca 
globalitat de la informació oferta per l'empresa privada. 
Això és encara més greu si es considera que aquest tipus 
d'empresa constitueix sense cap dubte el principal prota-
gonista de la vida econòmica catalana. La transparència 
informativa de l'empresa catalana és segurament inferior 
a la mitjana de la de l'espanyola: el pèlag de petites i mit-
janes empreses que constitueix el seu teixit industrial i de 
serve.is disposa d'una cultura comunicacional inferior a la 
de les multinacionals. l'empresa pública o bona part de la 
gran banca." (9) 
El periodisme econòmic fet des de Catalunya ha d'a-
frontar una sèrie de fenomens particulars o bé d'ordre ge- l 07 
neral que adopten una intensitat específica i que resumi-
dament són: 
I).- Importància redoblada de Madrid com a centre fi-
nancer i econòmic. La ruptura del "statu quo" bancari -i 
bona part dels canvis de la gran indústria-. amb la incor-
poració de l'enginyeria financera (opes. contraopes. "leve-
raged buy out'', "mergers" ... ). té el seu centre principal. bé 
que no exclusiu, a Madrid. 
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2).- Una extraordinària penetració de capital estran-
ger, tant per constituir noves indústries com per adquirir-
ne d'altres en funcionament. Les novetats són la gran cres-
cuda de l'afluència de capital japonès, el traspàs del con-
trol de SEAT des de l'INI a la Volkswagen i l'aterratge de 
la Kuwait Investment Office (KIO) a Barcelona. KIO, i el 
seu cap visible a Espanya, Javier de la Rosa, tenen durant 
tot el període un paper important en els moviments d'es-
cacs del sector financer. La seva estratègia se centra sovint 
en empreses que han patit la crisi i estan a punt de reflota-
ció. Les seves grans operacions són l'assalt a Torras Hos-
tench~ la compra d'Explosives Río Tinto i de Cros i la fu-
sió d'ambdues~ l'entrada en el sector alimentari per Ebro, i 
la presa de posicions, canviants, en la gran banca espan-
yola: Vizcaya, Banesto, Central (amb la formació de Car-
tera Central). 
3).- La progressiva internacionalització de l'economia 
espa nyola i catalana, tant a nivell institucional (l'ingrés a 
la Comunitat, la utilització de mecanismes comunitaris 
com el FEDER) com empresarial. Això genera fenomens 
complexos: d'una banda, un increment de dependència 
de l'exterior: venda a multinacionals d'empreses singu-
lars, com Jabones Camp o alguna de les tèxtils històri-
ques~ , situacions d'inestabilitat d'empreses tradicional-
ment 'gestionades des de Catalunya però de capital princi-
palment d'àmbit espanyol, bancari, públic o privat com 
Carbures, Cubiertas y MZOV, Tabacos de Filipinas. D'al-
tra banda. una més gran iniciativa en el comerç exterior 
-sobretot en sectors com l'alimentari o el cimenter- i. 
més tímidament en les inversions a l'estranger. o els 
acords amb empreses si miliars per a actuacions conjuntes 
en determinades àrees i operacions (el sector del cava. el 
Banc de SabadelL les caixes). 
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